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Выпускная квалификационная работа Н.Н.Марфунцевой посвящена 
теоретико-правовым проблемам определения понятия и признаков судебных 
актов, их правотворческой функции в российской правовой системе. Научная 
и практическая актуальность выбранной для квалификационного 
исследования темы не вызывает сомнений и проистекает, с одной стороны, 
из существующей в российском правоведении дискуссии о правотворчестве 
судов, а с другой - из необходимости переосмысления места и роли актов 
судебной власти в системе права Российской Федерации в современных 
условиях юридической интеграции.
Представленная Н.Н.Марфунцевой работа ' носит характер 
самостоятельного авторского исследования. Выводы, к которым пришла* 
студентка, являются самостоятельными и убедительными, опираются на 
системный подход к исследованию судебных актов, отражают результаты 
проведенного ею теоретико-правового анализа доктринальных и 
законодательных характеристик актов отдельных судебных инстанций в 
правовой системе России.
Композиционное построение выпускной квалификационной работы 
Н.Н.Марфунцевой свидетельствует о способностях автора к юридическим 
исследованиям, охватывающим как теоретические, так и практические 
аспекты научной проблемы. Внутренняя структура работы обоснована 
целями и задачами исследования, способствует раскрытию темы и включает 
в себя три главы, разделенные на параграфы, в которых автор 
последовательно анализирует проблему установления и законодательного 
закрепления понятия «судебный акт» в Российской Федерации, функции и 
виды судебных актов в правовой системе России (Глава 1); рассматривает
историю развития идей о правотворческой функции судебных актов и 
правотворческую роль судебной практики в России (Глава 2); дает 
характеристику судебным актам отдельных судебных инстанций в правовой 
системе России (Глава 3).
Научно-теоретической базой проведенного Н.Н.Марфунцевой 
исследования послужил широкий круг законодательных источников, 
международных документов, включая региональные международные 
договоры, акты международных судебных органов, высших органов 
судебной власти Российской Федерации, акты СССР и РСФСР и 
литературные источники, в том числе, авторефераты диссертаций. В целом 
выпускная квалификационная работа Н.Н.Марфунцевой написана хорошим 
языком, по своему научному уровню, практической значимости 
соответствует всем предъявляемым требованиям.
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